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NOTAS EDITORIALES 

Suspendida por seis meses la publicación de esta Re­
vista. con la presente entrega reanudamos nuestra labor 
con el mismo entusiasmo de antes y en el deseo de cola­
borar en el progreso de la agricultura nacional. 
Prestigiosas firmas honran las páginas de esta edición 
y a todos los generosos colaboradores hacemos llegar la 
sincera expresión de nuestra gratitud por el valioso contin­
gente prestado. a la vez que les repetimos que la REVISTA 
FACULTAD NACIONAL DE AGRONOMIA siempre acoge: 
rá preferentemente su interesante y autorizado aporte cien­
tífico_ Asimismo ofrecemos a los señores Agrónomos y hom­
bres de ciencia colombianos estas páginas para que hagan 
conocer del país sus ideas en relación con los muchos y 
complejos problemas que atañen a la economía agraria. 
Esta publicación. órgano de divulgación de la Facultad 
Nacional de Agronomía y a la cual hemos vinculado nues­
tro nombre. a pesar de los muchos inconvenientes editorla­
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les con que hoy se tropieza, esperamos y confiamos en me­
jorarla día a día, tanto en su presentación material como 
en la cuidadosa selección de su contenido. La constante de­
manda de nuestra Revista y los elogiosos comentarios re­
cibidos de instituciones científicas y de personas connota­
das, a la par que el envío de valiosas colaboraciones ca· 
mo las que entregamos al público en esta edición, obligan 
nuestro reconocimiento y apremian el vivo deseo que nos 
acompaña de corresponder al interés manifestado, hacien­
do todo cuanto a nuestro alcance esté en bien de la agricul· 
tura nacional en cuyo fomento y desarrollo científico está 
el porvenir de Colombia. 
DOCTOR CARLOS MADRID 
Si existe algún suceso grato para la Facultad Nacional 
de Agronomía, es éste el regreso de los Estados Unidos de 
Norte América del doctor Carlos Madrid, hecho que deseo 
volverlo un cordial caso personal. 
Enviado por la Facultad, el doctor Madrid se traslad:J 
a Norte América para hacer en la Universidad. mundial­
mente famosa de Cornell. un curso de especialización so­
bre la ciencia del Suelo. No solamente nuestra Institución. 
sino el país estaban urgidos por un técnico nacional en 
estas complejas disciplinas científicas. base fundamental de 
la economía agrícola en toda nación. Cuatro años de teso­
nera labor. de paciente investigación y firme consagración 
al estudio han hecho del doctor Madrid el primer técnico 
nacional en el ramo edafológico. 
Es para nuestra Facultad motivo de complacencia y 
orgullo el contar hoy entre el personal docente a un ele­
mento de la preparación del doctor Madrid. quien a su 
claro talento une la sencillez y modestia propias de las 
personas de sólido valer. 
Conveniente y oportuno el regreso del doctor Madrid 
en estos momentos en que el Gobierno Nacional. por medio 
del Instituto Geográfico Militar y Catastral. está empeñado 
en la importantísima labor del levantamiento del mapa de 
suelos de la República. Este organismo. indudablemente. 
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del mapa de 
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puede hallar en nuestro joven profesor un asesor y orien­
tador muy valioso. 
En el Departamento de Suelos de la Universidad de 
Cornell el doctor Madrid tuvo como profesores a destaca­
das figuras científicas mundiales en esta materia, como lo 
son los doctores H. O. Buckman, Richard Bradfield, J. K. 
Wilson, R. W. Cummings, M . Peech, A. F. Gustafson, J. A. 
Bizzell y Prof. Howe. Además hizo un amplio curso de Fi­
siología Vegetal con los Profesores O. F. Curtis, L. Knudson 
y Clarck, no menos famosos que los anteriores y otro de 
Mineralogía con el sabio Profesor Burfoot, verdadera auto­
ridad en el sector de su especialidad. 
El doctor Madrid, bajo los gentiles y eficientes auspi­
cios del Servicio de Conservación de Suelos, organismo de­
pendiente del Departamento de Agricultura de Washington, 
llevó a cabo varias exculsiones de estudio por el territorio 
de los Estados Unidos. En repetidas ocasiones visitó el De­
partamento de Agricultura de Washington y fue huésped 
atento en el Centro de Investigación del Departamento de 
Agricultura en Beltsville, Estado de Maryland y viajó por 
los Estados de Carolina del Norte y del Sur, Georgia, Ala­
bama, Florida, Louisiana y Texas, visitando las Estaciones 
Experimentales de Agricultura y los Colegios Agrícolas, ha­
ciendo detenidas observaciones directas en el campo sobre 
los métodos y la técnica desarrollados por el Servicio de 
Conservación de Suelos, Institución de la cual conserva los 
más gratos recuerdos por las múltiples atenciones que le 
fueron dispensadas y por las facilidades que le diera para 
la realización de sus viajes de estudio. 
,El doctor Madrid adquirió en Estados Unidos un com­
pleto Laboratorio de Suelos, así como también valiosos ele­
mentos para los Laboratorios de Química, Fitopatología y 
Entomología de nuestra Facultad. Estos elementos quedaron 
listos para su embarque, después de llenados todos los re­
quisitos que la emergente situación de guerra exige, en el 
puerto de ,Filadelfia y gracias a la eficiente intervención de 
don Bernardo Cock. Agregado Comercial de la Embajada de 
Colombia en Washington, se allana~ron todas las dificulta­
des para la consecución de la licencia de exportación y 
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embarque de estos elementos que. seguramente. ya estén 
en camino hacia puerto colombiano. 
Nos resta sólo dar la calurosa bienvenida al doctor Car­
los Madrid y desearle toda clase de éxitos en su carrera. 
que redundarán. indudablemente. en beneficio del perso­
nal de Agrónomos jóvenes que. de hoy en adelante. serán 
sus afortunados discípulos. 
LUIS MARIA MURILLO 
Acaba de dar a la publicidad el doctor Luis María Mu­
rillo, distinguido hombre de ciencia colombiano, su libro ti­
tulado "SENTIDO DE UNA LUCHA BIOLOGICA". Aconteci­
mientos de esta naturaleza no podemos dejar pasar sin re­
gistrarlos en las páginas de nuestra Revista. 
Sin hipérbole podemos afirmar que Luis María Murillo 
es el precursor de la ciencia entomológica en Colombia. 
Largos y pacientes años de su vida meritoria ha entregado 
por completo al estudio apasionado de la biología de esos 
pequeños pero importantísimos seres que son los insectos. 
Luis María Murillo enfoca los aspectos que a su espe­
cialidad científica atañen con un criterio personalísimo. ori­
ginal. sui géneris, muy suyo. lleno de madura filosofía ad­
quirida en el bucear curioso de ese arcano. tan inmediato 
a nosotros. de la vida y comportamiento de aquel interesante 
Liliput zoológico. pero que tiene gigantescas repercusiones 
en el complicado engranaje de la economía humana. 
Luis María Murillo hizo honor al país cuando asistió. 
como delegado del Gobierno. a la Segunda Conferencia In­
ternacional de Agricultura. reunida en la Ciudad de México. 
en julio de 1942. Durante las sesiones de esta Conferencia, 
fue Vice-Presidente de la Comisión Tercera. Ante esta Con­
ferencia Internacional. presentó su interesante y valiosísimo 
estudio "Sentido de una Lucha Biológica". trabajo que fue 
acogido con tan unánime elogio que su publicación fue re­
comendada por esta reunión de hombres de ciencia del 
continente. 
Prologa el libro de Murillo el connotado biólogo perua­
no. profesor Carlos Morales Macedo. Director del Museo de 
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Ciencias Naturales "Javier Prado" y catedrático de la Uni­
versidad Mayor de San Marcos de Lima. de quien tomo 
estas palabras: " Sentido de una Lucha Biológica" revalora 
en su tercera edición el concepto que la señala como mo­
delo de un problema experimental. animosamente plantea­
do. desarrollado con maestría y elevado por el fervor del 
pensamiento de Luis María Murillo. a esa esfera superior 
donde se debaten las inquietudes ideológicas de los culto­
res de la ciencia de la vida". 
La lucha biológica. el combate ininterrumpido de la vi· 
da con la vida. desde que la zoología existe sobre la tie­
rra. es el tema que en relación con la entomología aplica­
da investiga y trata Luis María Murillo en su estudio sobre 
la biología de la mariposa Sacacodes Py'raris DN(~? ', 
depredator del algodón y la avispa predator de ésta. Hon­
do significado económico el de este interesante aspecto en­
tomológico que busca el reprimir un insecto dañino hallan­
do para él un parásito específico que defiende la supervi­
vencia de su especie a costa de la vida ajena. 
Luis María Murillo es el hombre de ciencia con lógica 
y sentido común: elemental y sencillo como toda persona 
que en las disciplinas científicas pesa. Por eso aborda te­
mas de tanta trascendencia y significación con su original 
estilo desvestido de tecnicismos rumbosos y confusos tan 
propios de quienes no han puesto en contacto los conoci­
mientos adquiridos. con la naturaleza. tan llena de sugestio­
nes y de interrogantes. 
El doctor Murillo fue huésped grato de Antioquia. cuan­
do en días pasados. como Jefe del Servicio de Entomología 
del Departamento Nacional de Agricultura. vino a hacer el 
estudio de algunas plagas. sobre todo la del "Tomaspis" 
de los pastos en algunas zonas ganaderas. Durante las ex­
cursiones llevadas a cabo con los estudiantes de último año 
y en compañía del Dr. Francisco Luis Gallego. hizo algunas 
exposiciones de grande interés a los alumnos. Esto motivó 
que el Consejo Estudiantil de la Facultad le hiciera invita­
ción especial para que disertara. en el Salón de actos de 
la Facultad. sobre sus observaciones. En sus dos charlas ha­
bló a los estudiantes no como maestro sino como compañe­
ro de labores e inquietudes. ya que las disciplinas de toda 
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su vida profesional han sido las de un estudiante. Los te­
mas tratados -así lo declaró el doctor Murillo- más que 
de los libros han sido tomados de su permanente observa­
ción de la naturaleza colombiana. en sus viajes por distin­
tos lugares del país. 
En sus dos interesantes charlas. si mal no recordamos. 
trató. entre otros. sobre los temas siguientes: 
Falsas plagas como las formadas por las faunas sa­
prófagas del cacao y del coco. etc. 
Plagas introducidas sin sus correspondientes entomó­
fagos. 
Plagas de insectos migratorios que carecen de entomó­
lagos específicos. por su carácter periódico y cuya frecuen­
cia hay que estudiar en relación con las leyes meteoroló­
gicas. 
Insectos depredatores que no llegan a alcanzar carác­
ter de plaga. por estar equilibrada su multiplicación por in­
sectos entomófagos específicos y por razones de carácter 
ambiental. tanto orográfico como del aspecto selvático. 
Relaciones entre la especificidad de los insectos ento­
mófagos y la teoría de Hopkins sobre la selección del 
huésped. 
Exposición de su teoría sobre el archipiélago biológico 
colombiano. como consecuencia de la estructura orográfica 
del país y el régimen meteorológico. 
Diferenciación entre su teoría de las islas biológicas y 
las de las cortinas vegetales de Myers. 
Exposición sobre la importancia de los problemas ex­
perimentales en la entomología económica y de sus resul­
tados positivos y negativos. 
La teoría mecanicir.ta de Joaquín Loeb. etc. 
El doctor Murillo ocupa ya en el panorama científico 
nacional el lugar que le corresponde y por eso en estas 
páginas editoriales. al comentar brevemente su última obra: 
"Sentido de una Lucha Biológica" y registrar su honrosa 
visita. no hacemos cosa diferente a mencionar dos hechos. 
uno de los cuales tiene significación más allá de los lími­
tes de la patria. y el otro repercusión cariñosa en nuestros 
claustros. 
la visita del Excmo. Sr. Henry A. Warrace 
a 'la Facultad Nacional de Agronomía 
El día 23 de abril del CO~AHIIHoAoI. ~ _ 
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su vida profesional han sido las de un estudiante. Los te­
mas tratados -así lo declaró el doctor Murillo-­ más que 
de los libros han sido tomados de su permanente observa­
ción de la naturaleza colombiana. en sus viajes por distin­
tos lugares del país. 
En sus dos interesantes charlas. si mal no recordamos. 
trató. entre otros. sobre lo t..--­ siguientes: 
FahuPa _ l_ '\ por las faunas sa­
entomó-
La visita del Excmo. Sr. Henry A. Wallace 
a la Facultad Nacional de Agronomía 
El día 23 de abril del corriente año recibió nuestra Facultad 
la visita honrosa del Excelentísimo señor Henry A. Wallace. 
Vicepresidente de los Estados Unidos. visita altamente sig­
nificativa para nuestra Institución tanto por la dignidad del 
alto cargo de que está investido el señor Wallace como por 
ser éste uno de los agrónomos más distinguidos que hacen 
honor y dan prestigio a la profesión en el mundo. 
Insertamos a continuación el Acuerdo que el Consejo Di­
rectivo de la Facultad aprobó en honor del señor Wallace 
y damos una información gráfica sobre algunos aspectos 
de la visita de tan ilustre viajero. cuyo nombre. en memoria 
cordial. queda inscrito en el Pabellón de Zootecnia. 
Lo, nw locic lislu, de ,la In"pece ión de Trá n"iLD e nc8,beLa n el d,';;fjl., por la 
alam erla rl e 'pa lma" dr la 'nl rada a la Facullad Nacinna.1 de A"l'oIlLlmí.a el 
d ía en q ue e l , ,' ñor H enry A. Wal,lace viútó n ll e~. l l' a IIl ' li t llCió ll .~ La av ,, ~i d a 
C; I.l enga la n'llda con las ba nd eras de lo,; vein ti ú n paí"e, de la u!lió n pa na­
Dlé'r icana. 
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En el PalH'II,\n de Zootecnia , (1' 1oe en honor suyo ll eva el nombre ,del illl s­

tr e Viee!Jr-c.- i'¡ ~ llt,- UC los E ,; tu-do" ,Unidos, éste n'ci-be de manus del Sr. El señor Walla ee, I'n e,. 

Deean" de la Fal'-lIltad rl f- Agronomía ,la nota en D"rgamino en que consta de An t IOqlliu, )' -del Dr. 

el cariñoso 'homenaj-e que se hace al Sr. Wa,uace. rama de 'la cill-dad de 
El st-ñor Waqlacr recibe el "aludo persona~ del decano de la Facultad y 
<l epan!' co rdialmente sobre a 'Ul1<tos de Agronomía, tema éste que apa iona 
al. connotado polílico y distingui-do hombre de ciencia, qui en haoe honor a 
la Ipr<.>(es ión -agronómica_ 
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Nuestros rival e5 los 
algún aspeclo il ~ la , 
~uyo ll eva (·1 nombre .del illl !i ­
' I . ,~· t .. l·~ I· ·ll, ·, de mano" del Sr. El -" iíor Wallar.e, en compañía de l DI'. P ed ro Clavel' Ag\lirre, C"bernartor 

t:"'1 in Ja n'uta en oPf ::ral11ino en que cunsta de Ant ioquia , y ·del Dr. Mejía fl z, o·h"'"rva y .. logia f' 1 -p.in tor ~c" pano­

q\l e se hace al Sr. Wa.Hace. rama ue la c i\l·d·ad de Medellín q\l f' s ~ divi sa d l',d t la rotonda d"1 Pabe­

lIón de Zoolt'cnia. 
I • . t i nlttJ~ .~ ..... ~ . •. 
d('eano el ,· la Fac\lltad Y 
H'ma éBte q\l e apasiona Nlle.;tros rival es, los .[o túg ra[os, 'procuran ·desde todos 1M áng \llo , captar 
ia , ¡¡"il'n hace honor a algún aspec to de la vi sita d!"1 se ñor Walla·ce. T a l vez en 6 1a [0 10 h\lbo 
algunos más afortunados. 
-ll­
El señor \Vallaee salp el !' l pabelllÍll UC Zuotecnia que ,h·[illitiv~m c ll\(' qu eJa 
honrado eon su nombre 'y se dirig,' al automó vil d d señor Cvbcrnador 
de Antioqllia. 
FA oeñor Wallacl' e ntra al "a rro of icial para .dirig irse al Cluh Cam.peo lr, ·. 
Si exce,ivo, aparece mus en nu estra in[oruna.eión f!;rá [i ea, la explicación e '1'1 
dura e n la ,únwalÍa qu e "' 11 n" e:; lro ánimo 'ha de. p;·rl 3r1o .\ >e neillo y 
cordial Vicepres id,"n-te ·de los Estado:; t.: nidos. 
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Frente a l edif icio 
tu l~ara lum,H' est a 
el EmlJajador d ~ 
lru~ d,· C"bierno \ 
di ,;1 in.guidos per 
al Cl\lh Cam pr , lrc; 
la e xp\i~('ión ""la 
rl3d" el ,;coci \\0 
Frt'n le al (·d ifi ci .. d" la Facullad ,., 1 ~ e ñor Wal,lac,· e" d,' leni,do \In mumen­
1.. pura lo mar (.,; ta" 'fl1I M en qll P a"par ¡:r con rl Gobernador d" Antioq,ria , 
t'I Emhajador de lns E"lad .." U ni,io~ en Bogolá, Sr. Bli ¡¡ Lan·e, lus Minis. 
Iro s ti " Gobierno y Gu erra, lOres. Echandía y Santodu.mingo, slgllnos nltu< 





Henry A. W. 
Vicepresidenl 
Washington i 
U. S. A. 
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~l ;.eñt)r Wallace ,hace un alto en S il autumóvil ·pal'a observar un ·lote ex­

perinll'ntal ·rl e maíz. El -Dr. Camilo ,Castro (de espaldas), Jefe de la Esta­ dad de Meds:JIÍn, 

c iún ¡':xp"ril1lcntal an exa a Co ta Facultad, -explica ·al Vicepresidente que 
 dable y que su EJI
"n la~ eX'TH'r i"neia s que .él real'iza Iha utilizadu técnicas propias Je-I Sr. 
Wa ll ace y empl eado vurieuau p,. pura,; de maÍce. norteamerica nos, indicados cuando /habló a le 
para lal ,f,eClo. El ,,,,ñor Wal lace se manifi esta tan .vi,,·amente interesado con 
las 'xperi cncia , d ·1 Dr. Castro que l-e .t)licila un in[o~me escr ito. Este in­
forme aparece en -o t¡'a parle de h pre~e n te edición. 
